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PERANCANGAN APLIKASI PNM MEKAAR DAN WEBSITE 
BACK OFFICE DI PT. PERKASA PILAR UTAMA 
ABSTRAK 
 Aplikasi PNM Mekaar dan Website Mekaar Back Office merupakan sistem 
yang dibuat dengan menggunakan platform Outsystems pada PT. Perkasa Pilar Utama 
(PPU) yang dikerjakan oleh tim PNM Mekaar. Aplikasi PNM Mekaar merupakan 
aplikasi hybrid mobile yang bertujuan untuk memudahkan Account Officer (AO) dan 
Senior Account Officer (SAO) dalam melakukan pendataan untuk dapat melakukan 
proses peminjaman modal yang diajukan oleh calon nasabah setiap harinya. Data serta 
parameter diambil dari database yang berada pada Mekaar_CS. Aplikasi Mekaar Back 
Office merupakan aplikasi yang bertujuan untuk mempermudah pekerjaan yang 
dimiliki oleh Kepala Cabang (KC) dan Senior Account Officer (SAO) dalam melihat 
data yang telah dibuat oleh AO terhadap calon nasabah yang ingin mengajukan diri 
untuk meminjam modal kepada PT. Permodalan Nasional Madani (PNM), serta 
memudahkan Administrator dalam melakukan pengubahan, penambahan atau 
penghapusan data serta parameter pada database. Dengan selesainya aplikasi ini 
diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi AO, SAO, KC, Area Manager (AM), 
Regional Manager (RM), dan Administrator.  
Kata kunci: PNM Mekaar, Mekaar Back Office, PT. Perkasa Pilar Utama, PT. 
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